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Penelitian tentang â€œIdentifikasi Gastropoda Berdasarkan Tipe Operculum di Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh
Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan dari bulan Maret sampai September 2013. Pengambilan data pada tanggal 28 Mei
sampai dengan 1 Juni 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah spesies Gastropoda berdasarkan tipe operculum
serta tingkat kehadiran tipe operculum Gastropoda yang terdapat di Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh
Besar. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik destructive sampling dan penentuan plot pengamatan dilakukan
dengan menggunakan purposive sampling. Analisis data digunakan rumus Frekuensi Kehadiran. Hasil yang diperoleh adalah tipe
operculum Gastropoda yang terdapat di Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar yaitu tipe multispiral,
paucispiral, unguiculate, dan ovate. Tipe operculum multispiral ditemukan pada 3 spesies, operculum paucispiral ditemukan pada 8
spesies, operculum unguiculate ditemukan pada 6 spesies dan operculum ovate ditemukan pada 5 spesies. Tipe operculum ovate
banyak ditemukan di lokasi penelitian sehingga paling tinggi tingkat kehadirannya dibandingkan dengan tipe operculum lain yang
ditemukan di Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. 
